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Silabus, Materi 1  40 ADITYO ARI WIBOWO
 2 Rabu
24 Mar 2021
TPS, SIM, DSS, ESS  40 ADITYO ARI WIBOWO
 3 Rabu
31 Mar 2021
Organisasi dan sistem informasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 4 Rabu
7 Apr 2021
Etika dalam teknologi informasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 5 Rabu
14 Apr 2021
Infrastruktur TI  40 ADITYO ARI WIBOWO
 6 Rabu
21 Apr 2021
Database  40 ADITYO ARI WIBOWO
 7 Rabu
28 Apr 2021
Jaringan Telekomunikasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 8 Rabu
5 Mei 2021
Materi 8 dan kisi kisi UTS  40 ADITYO ARI WIBOWO
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9 Jun  2021
E commerce  40 ADITYO ARI WIBOWO
 10 Rabu
16 Jun  2021
Supply Chain Management  40 ADITYO ARI WIBOWO
 11 Rabu
23 Jun  2021
Pengambilan keputusan  40 ADITYO ARI WIBOWO
 12 Rabu
30 Jun  2021
Perubahan struktur organisasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 13 Rabu
7 Jul 2021
Bisnis global  40 ADITYO ARI WIBOWO
 14 Rabu
7 Jul 2021
KISI KISI UAS  40 ADITYO ARI WIBOWO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025260 TEGAR IHZA MUKTI 14  100
 2 1802025011 RAHMA DANIATI 14  100
 3 1802025021 MUHAMAD ARIF FADILAH 14  100
 4 1802025025 ADELIA MUTIARA 14  100
 5 1802025027 FITRI YANI NASUTION 14  100
 6 1802025037 NABILAH SYAHDINA PUTRI 14  100
 7 1802025040 ADDINI NURHIKMAH 14  100
 8 1802025041 NINDYA NIAGARA PUTRI 14  100
 9 1802025049 INASYA APRILIA DELLA PUTRI 14  100
 10 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI 14  100
 11 1802025069 MUHAMMAD TUBAGUS MAKHMUR 14  100
 12 1802025085 ZAINI HADINURRAHMAN 14  100
 13 1802025090 ALIF IKHLASUL AMAL 14  100
 14 1802025096 DENNISE ANDRATASIA 14  100
 15 1802025099 HANNY THALIA 14  100
 16 1802025109 ISMA FADHILA AMANI 14  100
 17 1802025112 QUSNUL ENDARWATI QORIAH 14  100
 18 1802025113 SYIFA IZZATINA 14  100
 19 1802025116 PUTRI WIDYA 14  100
 20 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI 14  100
 21 1802025120 IKA RATNA SARI 14  100











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025125 MELLANY NURSYAFITRI 14  100
 23 1802025130 FATIMAH KAUTSARI 14  100
 24 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI 14  100
 25 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI 14  100
 26 1802025134 LUISA SAMOSIR 14  100
 27 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH 14  100
 28 1802025154 NOVANDA RISKI UTAMI 14  100
 29 1802025164 FEBRILIA SRI MEGAWATI 14  100
 30 1802025180 HILDA 14  100
 31 1802025201 ZAID 14  100
 32 1802025207 NADIA AZHARI 14  100
 33 1802025249 MITHA ALFIATUN KHASANAH 14  100
 34 1802025333 REZTI PRATIWI 14  100
 35 1802025342 ADINDA RIZKA NURAINI 14  100
 36 1802025378 FALIN NABILAH 14  100
 37 1802025385 SRI REZEKI BERMANI 14  100
 38 1802025421 SYAHRI RAMADHANI 14  100
 39 1802025454 FITRIASIH MILLENIA 14  100
 40 1802025466 LENI LISTIA 14  100





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025260 TEGAR IHZA MUKTI  83 80  81 80 A 81.15
 2 1802025011 RAHMA DANIATI  82 80  85 80 A 82.50
 3 1802025021 MUHAMAD ARIF FADILAH  80 80  82 80 A 80.80
 4 1802025025 ADELIA MUTIARA  81 80  80 80 A 80.25
 5 1802025027 FITRI YANI NASUTION  84 80  86 80 A 83.40
 6 1802025037 NABILAH SYAHDINA PUTRI  83 80  82 80 A 81.55
 7 1802025040 ADDINI NURHIKMAH  80 80  87 80 A 82.80
 8 1802025041 NINDYA NIAGARA PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
 9 1802025049 INASYA APRILIA DELLA PUTRI  85 80  85 80 A 83.25
 10 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI  79 80  77 80 B 78.55
 11 1802025069 MUHAMMAD TUBAGUS MAKHMUR  81 80  82 80 A 81.05
 12 1802025085 ZAINI HADINURRAHMAN  84 80  82 80 A 81.80
 13 1802025090 ALIF IKHLASUL AMAL  82 80  83 80 A 81.70
 14 1802025096 DENNISE ANDRATASIA  82 80  81 80 A 80.90
 15 1802025099 HANNY THALIA  82 80  81 80 A 80.90
 16 1802025109 ISMA FADHILA AMANI  80 80  80 80 A 80.00
 17 1802025112 QUSNUL ENDARWATI QORIAH  83 80  82 80 A 81.55
 18 1802025113 SYIFA IZZATINA  83 80  84 80 A 82.35
 19 1802025116 PUTRI WIDYA  83 80  84 80 A 82.35
 20 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI  82 80  83 80 A 81.70
 21 1802025120 IKA RATNA SARI  82 80  86 80 A 82.90
 22 1802025125 MELLANY NURSYAFITRI  80 80  81 80 A 80.40
 23 1802025130 FATIMAH KAUTSARI  82 80  85 80 A 82.50
 24 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI  83 80  88 80 A 83.95
 25 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI  80 80  83 80 A 81.20
 26 1802025134 LUISA SAMOSIR  80 80  78 80 B 79.20





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025154 NOVANDA RISKI UTAMI  85 80  80 80 A 81.25
 29 1802025164 FEBRILIA SRI MEGAWATI  80 80  75 80 B 78.00
 30 1802025180 HILDA  82 80  84 80 A 82.10
 31 1802025201 ZAID  82 80  80 80 A 80.50
 32 1802025207 NADIA AZHARI  82 80  86 80 A 82.90
 33 1802025249 MITHA ALFIATUN KHASANAH  83 80  87 80 A 83.55
 34 1802025333 REZTI PRATIWI  84 80  82 80 A 81.80
 35 1802025342 ADINDA RIZKA NURAINI  82 80  81 80 A 80.90
 36 1802025378 FALIN NABILAH  84 80  88 80 A 84.20
 37 1802025385 SRI REZEKI BERMANI  85 80  82 80 A 82.05
 38 1802025421 SYAHRI RAMADHANI  83 80  82 80 A 81.55
 39 1802025454 FITRIASIH MILLENIA  83 80  84 80 A 82.35
 40 1802025466 LENI LISTIA  82 80  82 80 A 81.30
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Ttd
